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MOTTO 
 
 
“… ْﻢِﮭُِﺴﻔَْﻧِﺄﺑ ﺎَﻣ ْاوُﺮﱢﯿَُﻐﯾ ﻰﱠﺘَﺣ ٍمَْﻮِﻘﺑ ﺎَﻣ ُﺮﱢﯿَُﻐﯾ َﻻ َّﷲ ﱠِنإ” 
Artinya:”Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...” (Q.S.Ar Ra’d: 11)1 
 
ﺪﺟؤ ﺪﺟ ﻦﻣ 
“Barang siapa yang bersungguh sungguh maka pasti akan berhasil.”2 
  
                                                             
1Al-Quran Terjemahan Mushaf Per Kata Tajwid,  (Jakarta: Jabal, 2010) 250 
2http://inspirasiku-iq.blogspot.co.id/2012/11.man-jadda-wa jadda.barangsiapa-yang.html?m.l, 
diakses tanggal 20 April 2016 
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PEDOMAN TRANSLITERASI3 
1. Di dalam naskah Tesis ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical 
term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman 
transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 
ARAB  LATIN  
Konsonan Nama Konsonan Keterangan 
ا   Tidak dilambangkan (harf madd) 
ب B B Be 
ت T T Te 
ث Ts Th Te dan Ha 
ج J J Je 
ح Ch H Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kh Kh Ka dan Ha 
د D D De 
ذ Dz Dh De dan Ha 
ر R R Er 
ز Z Z Zet 
س S S Es 
ش Sy Sh Es dan Ha                                                            
ص Sh ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Dl ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Th  Te (dengan titik di bawah) 
ظ Dh Z Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ ‘ Koma terbalik atas 
غ Gh Gh Ge dan Ha 
ف F F Ef 
ق Q Q Qi 
ك K K Ka 
ل L L El 
                                                             
3Tim Penyusun Pedoman. Pedoman Penulisan Tesis dan Makalah ( Tulungagung: Program 
Pascasarjana IAIN Tulungagung, 2014), 108. 
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م M M Em 
ن N N En 
و W W We 
ه H H Ha 
ء A . Apostrof 
ى Y Y Ye 
 
2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan 
dengan huruf sebagai berikut: 
a. Vokal rangkap() dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya: al-yawn 
b. Vokal rangkap ( ) dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya: al-bayt 
3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda 
macron (coretan horisontal) di atasnya (= al-fatihah), ( al- ulum) dan( qimah). 
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, 
transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (     =haddun) ,   =saddun),   = tayyib). 
5. Kata sandang dalam Bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, 
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al’’, terpisah 
dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya ( = al-bayt) al-sama) 
6. Ta marbutoh mati atau yang dibaca seperti ber-harakat sukun, transliterasinya 
dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf”h’’, sedangkan ta marbutah yang 
hidup dilambangkan dengan huruf “t’’ misalnya ( = ru’yat al-hilal). 
7. Tanda spostrof (‘) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang 
terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya ( =ru’yah, ( = fuqaha’ ) 
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ABSTRAK 
 
 
Khayati. Sri,Tesis dengan judul ”Kreativitas Siswa Menulis Narasi (Studi Kasus 
di MI Miftahul Huda Jambewangi Selopuro Blitar). Dosen pembimbingDr. Agus 
Purwowidodo, M.Pd. dan Dr. Muhammad Jazeri, M.Pd. Tesis, ProgramIlmu 
Pendidikan Dasar Islam, Pascasarjana IAIN Tulungangung, 2016) 
 
Kata Kunci : Kreativitas, Motivasi, Proses Kreatif, Narasi.  
 
Kreativitas adalah suatu kemampuan untuk mencerminkan kelancaran, 
keluwesan (fleksibilitas), orisinalitas dalam berfikir, dan kemampuan 
mengelaborasi (mengembangkan, memperkaya, dan merinci) suatu gagasan. 
Kreativitas  seseorang dapat diukur  melalui empat aspek yaitu: kepribadian 
(person), dorongan ( motivation), proses (process), dan hasil (produc). 
Narasi merupakan kegiatanmenuangkan gagasan, pendapat, perasaan, 
keinginan, dan kemauan, serta informasi dalam bentuk tulisan sesuai dengan 
kronologisnya.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Kepribadian siswadi MI 
Miftahul Huda Jambewangi Selopuro Blitar, (2) Motivasi siswa menulis narasi di 
MI Miftahul Huda Jambewangi Selopuro Blitar, (3) Proses kreatif siswa menulis 
narasi di MI Miftahul Huda Jambewangi Selopuro Blitar, (4) Produk siswa 
menulis narasi di MI Miftahul Huda Jambewangi Selopuro Blitar. 
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif (naturalistic inquiry) dengan 
rancangan studi kasus. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Untuk menghindari kesalahan dilakukan pemeriksaan 
keabsahan data melalui triangulasi data, memperpanjang pengamatan, dan 
pemeriksaan teman sejawat.  Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan 
analisis data, yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan 
verifikasi. 
Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa: (1) Kepribadian Rizki Fitriani 
dinyatakan kreatif karena memiliki ciri-ciri sikap kreatif, misalnya sikap jujur, 
disiplin, rajin membaca, mandiri, memiliki rasa ingin tahu, dan  peka terhadap 
lingkungan. (2) Motivasi atau dorongan Rizki Fitriani dalam menulis narasi 
dibedakan menjadi dua, yaitu  motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Pertama, motivasi 
intrinsik yaitu dorongan yang muncul dari dalam dirinya sendiri antara lain: 
kegemaran (hobi), hiburan, teman curhat, motivasi  ekonomi, dan kompetisi. 
Kedua, motivasi ekstrinsik yaitu dorongan berasal dari luar meliputi: lingkungan 
keluarga, lingkungan sekolah, dan komunitas para penulis.(3) Proses menulis 
narasi yang dilakukan oleh Rizki Fitriani secara umum terbagi menjadi  3 tahapan 
yaitu: tahap pramenulis, tahap proses menulis, dan tahap pascamenulis. Tahap 
pertama,pramenulis narasi. Rizki Fitriani  mempersiapkan hal-hal yang diperlukan 
untuk memulai menulismeliputi: membuat tema dan tujuan, membuat karakter 
tokoh, membangun plot cerita (memuat beberapa unsur yaitu: what, who, when, 
where, why, dan how), danmembuat daftar isi (outline). Tahap kedua, proses 
menulis narasi.  Sebelum Rizki Fitriani memulai menulis, ia akan memilih waktu 
yang produktif untuk menulis, menciptakan situasi yang nyaman dan 
menginspirasi saat menulis. Rizki Fitriani mulai menulis dari draf awal-draf utuh. 
 
 
xvii 
 
Tahap ketiga, proses pasca menulis narasi. Proses akhir yang dilakukan Rizki 
Fitriani antara lain: memeriksa kesalahan draf cerita (editing), revisi naskah, 
penyuntingan dan publishing. (4) Produk (hasil karya) Rizki Fitriani yang 
sudahditerbitkan oleh DAR!Mizan Bandungtahun 2014adalahTale of Angel, 
sedangkantiga karyayang lain All About Me, V-star, dan Destyacy menunggu 
proses editing. 
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  اﻟﻤﻠﺨﺺ 
دراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻣﻔﺘﺎح اﳍﺪى )إﺑﺪاﻋﻴﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮد ".ﺣﻴﺎﺗﻲ، ﺳﺮي
اﻟﺪﻛﺘﻮر أﻏﻮس ﻓﻮرواوﻳﺪودو، اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ واﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ : ﲢﺖ اﻹﺷﺮاف" (ﺟﺎﻣﺒﻴﻮاﳒﻲ ﺳﻠﻮﻓﻮرا ﺑﻠﻴﺘﺎر
رﺳﺎﻟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮم اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ . ﺟﺎزﻳﺮي، اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
  . ٦١۰٢اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ، 
  . إﺑﺪاﻋﻴﺔ، داﻓﻌﻴﺔ، ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺑﺪاع، اﻟﺴﺮد :اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻹﺛﺮاء )اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﺪرة ﰲ اﻟﻄﻼﻗﺔ واﳌﺮوﻧﺔ وأﺻﺎﻟﺔ اﻟﻔﻜﺮة واﺳﺘﻜﺸﺎف اﻵراء 
. ر إﺑﺪاﻋﻴﺔ اﳌﺮأ ﻣﻦ ﺧﻼل أرﺑﻊ أﻣﻮر وﻫﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻘﺪﱠ ﺗ ُ(. واﻟﺘﻔﺼﻴﻞ
   .واﻟﺴﺮد ﻫﻮ ﻋﺮض اﳊﻮادث ﻛﺮوﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻣﻔﺘﺎح اﳍﺪى . (١)اﺳﺘﻬﺪف اﻟﺒﺤﺚ ﳌﻌﺮﻓﺔ 
داﻓﻌﻴﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻣﻔﺘﺎح اﳍﺪى ﺟﺎﻣﺒﻴﻮاﳒﻲ (. ٢)ﺟﺎﻣﺒﻴﻮاﳒﻲ ﺳﻠﻮﻓﻮرا ﺑﻠﻴﺘﺎر، 
ﺪى ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻛﺘﺎرﺑﺔ اﻟﺴﺮد ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻣﻔﺘﺎح اﳍ(. ٣)ﺳﻠﻮﻓﻮرا ﺑﻠﻴﺘﺎر، 
اﳌﺆﻟﻔﺎت ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻣﻔﺘﺎح اﳍﺪى ﺟﺎﻣﺒﻴﻮاﳒﻲ (. ٤)ﺟﺎﻣﺒﻴﻮاﳒﻲ ﺳﻠﻮﻓﻮرا ﺑﻠﻴﺘﺎر، 
  . ﺳﻠﻮﻓﻮرا ﺑﻠﻴﺘﺎر
واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ اﳌﻼﺣﻈﺔ (. دراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ)اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻜﻴﻔﻲ 
ﺗﺜﻠﻴﺜﻬﺎ وﲤﺪﻳﺪ اﳌﺮاﻗﺒﺔ وﲢﻘﻴﻖ ﺤﻘﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﺑﺘﻌﺎدا ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء ﻓﺘ ُ. واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ
  . ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ واﻻﺳﺘﻨﺒﺎطو ﻠﻠﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﲣﻔﻴﻀﻬﺎ وﻋﺮﺿﻬﺎ اﻷﻗﺮان، وﺣ ُ
ﺷﺨﺼﻴﺔ رزﻗﻲ ﻓﻄﺮﻳﺎﱐ ﻣﺒﺪﻋﺔ ﲞﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﻹﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ ﻛﻤﺜﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ (. ١)ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ 
ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮد داﻓﻌﻴﺔ رزﻗﻲ ﻓﻄﺮﻳﺎﱐ (. ٢. )واﻟﻨﻈﺎم وﻧﺸﻴﻄﻪ ﰲ اﻟﻘﺮاءة واﳌﺴﺘﻘﻞ واﳊﺮص وﺣﺴﺎﺳﺔ
أﻣﺎ داﻓﻌﻴﺘﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻬﻲ اﳍﻮاﻳﺔ واﻟﺘﺴﻠﻴﺔ . اﻟﺪاﻓﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺪاﻓﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ: ﻳﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ
وأﻣﺎ داﻓﻌﻴﺘﻬﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺑﻴﺌﺔ اﳌﻨﺰل واﳌﺪرﺳﺔ وﳎﺘﻤﻊ . واﻟﺼﺪﻳﻖ اﳊﻤﻴﻢ واﻹﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ
ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ :  ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞﻋﻤﻠﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮد اﻟﱵ ﻗﺎم  ﺎ رزﻗﻲ ﻓﻄﺮﻳﺎﱐ(. ٣. )ﺔاﻟﻜﺘﺎﺑ
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ﻳﻌﲎ ﻣﺎﻗﺒﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، اﺳﺘﻌﺪت رزﻗﻲ ﻓﻄﺮﻳﺎﱐ ﻛﻞ ﻣﺎ . وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﲢﺘﺎج إﻟﻴﻪ وﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﳌﻮﺿﻮع وﻫﺪﻓﻪ ووﺿﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ووﺿﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﺼﺔ 
ﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﻌﲎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﲣﺘﺎر رزﻗﻲ اﳌ. ، ووﺿﻊ اﻟﻔﻬﺮس(ﻣﺎذا وﻣﻦ وﻣﱴ وأﻳﻦ وﳌﺎذ وﻛﻴﻒ)
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اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻳﻌﲎ . اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ –ﻓﻄﺮﻳﺎﱐ اﻷوﻗﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻓﺒﺪأت ﻣﻦ اﳌﺴﻮدة اﻷوﻟﻴﺔ 
. ﻣﺎﺑﻌﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻗﺎﻣﺖ رزﻗﻲ ﻓﻄﺮﻳﺎﱐ ﲟﺮاﺣﻌﺔ اﻟﺴﺮد ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻨﺺ وﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ وﻧﺸﺮﻫﺎ
دار ﻣﺰان " legnA fo elaT"ﻳﺎﱐ ﻛﺘﺐ اﳊﻜﺎﻳﺎت ﻟﻸوﻻد ﲢﺖ اﻟﻌﻨﻮان وﻗﺪ أﻟﻔﺖ رزﻗﻲ ﻓﻄﺮ (. ٤)
  .ﲢﺖ اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ" ycaytseD"و " rats-V ,eM tuobA llA"وﻛﺘﺎب . ٤١۰٢ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ 
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ABSTRACT 
Khayati. Sri, Thesis, “Student Creativity in Narrative Writing (Case Study in 
Miftahul Huda Islamic Elementary School in Jambewangi Selopuro Blitar). 
Advisors: Dr. Agus Purwowidodo, and Dr. Muhammad Jazeri., Thesis, Science of 
Islamic Preliminary Education Program, Graduate Program of  Tulungagung 
Islamic State Institute, 2016. 
Keywords: Creativity, motivation, creative process, Narration. 
Creativity is an ability to reflect fluency, flexibility, originality of thinking, 
and ability to elaborate (improve, enrich, specify) an idea. Creativity needs a 
process which requires qualification, skill, and strong motivation. Person’s 
creativity can be measured by 4 aspects, they are: personality, motivation, process, 
and product. 
Writing narrative is an activity in transferring idea, opinion, feeling, urge, 
eagerness, and information into writing form which is suit its chronology, and 
transfer it to others.  
The research aimed to know: 1) students’ personality of Miftahul Huda 
Islamic Elementary School in Jambewangi Selopuro Blitar, 2) students’ 
motivation, in writing narrative, of Miftahul Huda Islamic Elementary School in 
Jambewangi Selopuro Blitar, 3) students’ creativity, in writing narrative, of 
Miftahul Huda Islamic Elementary School in Jambewangi Selopuro Blitar, 4) 
students’ product, in writing narrative, of Miftahul Huda Islamic Elementary 
School in Jambewangi Selopuro Blitar. 
To simplify the research, the researcher used a qualitative approach 
(naturalistic inquiry) in case study design. Data obtaining method were 
observation, interview, and documentation. For avoiding mistakes, the 
examination of data legality was done through triangulation, extent the 
observation, and peer review. The data were analyzed through four stages: data 
reduction,data presentation, conclusion, and verification. 
Based on research results, Rizki Fitriani personality is stated creative due to 
having honesty, discipline, diligent, independent, has a curiosity, and care to her 
surroundings. Her motivation in writing narrative was differentiated into two 
which were intrinsic and extrinsic. Intrinsic motivation is an encouragement 
which arises from the internal of person: hobby, entertainment, sharing friend, 
economic motivation, and competition. Extrinsic motivation is an encouragement 
which arises from an external of person including: family, school environment, 
and writing community. 
Based on data analisys  results First stage, pre-writing. Rizki Fitriani prepared 
everything required for writing: making theme and aim, making characters, 
making story plots (covering: what, who, when, where, why, and how), and 
making lists of content (outline). There were some activities done by Rizki 
Fitriani for obtaining idea: reading book, watching movie, events, travelling, 
listening song, sharing with friend, social media, and direct observation.  
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Second stage, writing narrative process. Before starting to write, Rizki 
Fitriani would choose a proper productive time for writing, creating comfort and 
inspiring situations which support writing process. It was often for Rizki Fitriani 
to do writing in her spare time, for instance: at three am, before praying subuh or 
after studying before she was going to sleep. Rizki Fitriani wrote from 
preliminary draft which then associated all of the story parts into a story which 
has a unity, continuity, and completeness. Third stage, post-writing. The last 
processes which is done by Rizki Fitriani are: editing draft, revising draft, and 
sending draft to publisher via post. Fourth stage Rizki Fitriani writing product the 
publishing DAR!Mizan Bandung 2014 isTale of Angel,but three products other 
are All about Me, V-star,and Destyacy waiting process editing. 
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